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	 Аннотация: В статье показана сущность рефлексии в педагогической науке, 
которая состоит во взгляде на себя и свои действия, эмоции, душевные состояния «со 
стороны». Рефлексия способствует самообучению, самоанализу и самоконтролю на всех 
этапах обучения, позволяет нам не только разобраться в себе, но и дает возможность 
понять окружающих нас людей. 
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развитие; самоанализ; модель рефлексивного механизма; функции рефлексии; классифи-
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	 Abstract: The paper examines the essence of reflection in the pedagogical science, which 
comprises an outlook on one’s inner-self and his/her actions, emotions, states of mind “from 
the outside”. Reflection promotes self-teaching, self-analysis, and self-control at all stages of 
education. It allows us not only to understand ourselves, but also provides an opportunity to 
comprehend the people around us.
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рефлексии	 непосредственно	 собеседника	 самого	 Сократа.	 Подтвержде-
ние	тому	мы	находим	в	изречении	Сократа	—	«Познай	самого	себя»	(см.:	
Кессиди,	 1988:	 220),	 сводимое	 к	 совету	 постигнуть	 свои	 способности	 и	











Философ	 использует	 практически	 все	 значения	 понятия	 «рефлексия»,	
и	определяет	его	как	конкретный	механизм	производства	 знаний	 (см.:	












сия	 для	 авторов	 выступает	 в	 качестве	 особого	 вида	 теоретической	 ре-
троспекции,	которая	реализуется	в	 следующих	функциях:	критическом	





















3)	 Личностная	 рефлексия,	 которая	 способствует	 самоопределению	
личности	и	обоснованию	им	индивидуального	права	на	некоторую	сте-



















ния	 выявленных	 ранее	 противоречий	 посредством	нового	 осмысления	
личностью	как	непосредственно	самой	проблемной	ситуации,	так	и	са-
мого	себя	конкретной	проблемой;	5	—	реализацию	полученного	целост-
ного	 смысла	посредством	дальнейшей	реконструкции	 содержания	 соб-

















Одной	 из	 особенностей	 педагогической	 рефлексии	 выступает	 ее	
устремленность	на	 глубокий	 самоанализ.	Модернизация	и	 связанные	 с	






























лу	 тех	 педагогических	 подходов,	 методологические	 основания	 которых	
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